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Наноразмерные многослойные покрытия (НМП) все чаще используются 
в энергетике, электронике, машиностроении, оптике, биотехнологиях и дру-
гих отраслях промышленности. Причиной этого является возможность зн а-
чительного изменения физико-механических свойств и коррозионной стой-
кости конструкционных материалов. Изменения толщины и состава слоев 
могут привести к повышению прочности, твердости и формированию нано-
композита с широким спектром функциональных назначений [1, 2].  Доза об-
лучения находилась в диапазоне от 3,4∙1015 до 3,4∙1016 ионов/см2. На рисунке 
1 изображена зависимость S и W параметра от энергии позитронов для облу-
ченных и исходных образцов НМП Zr/Nb с толщиной индивидуальных слоев 
10 ± 1 нм (ZrNb10). 
  
Рис. 1. График зависимости S (а) и W (б) параметров от энергии позитронов для облучен-
ных и исходных НМС ZrNb10 
Вне зависимости от дозы облучения, из рисунка 1а видно, что значение 
S параметра, а также W параметр на рисунке 1б находится на одном уровне с 
учетом погрешности. 
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